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Tabela 1.  Peso e comprimento médio de tuviras (Gymnotiformes) coletadas em isqueiros.
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3Figura 1. Tuviras parasitadas, provenientes de isqueiros e com secreção amarelada na cavidade celomática; larvas em serosas (a) 
e fígado com grandes quantidades de cistos (b).
Figura 2. Tuvira proveniente de isqueiro com larvas de helmintos na musculatura (a); tuvira capturada em ambiente natural e 













































Figura 3. Medição da qualidade de água em tanque de 
isqueiro, com tuviras.
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